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I V 
^PENGO pa r a m í — y cuen ta que esta es u n a a p r e c i a -
— c i ó n p u r a y e x c l u s i v a m e n t e m í a , de la c u a l no 
pre t endo que p a r t i c i p e n a d i e — q u e e l f a c t o r m á s od io-
so á veces, y á veces m á s r e p u g n a n t e de las c o r r i d a s 
de t o ro s , es esa p a r t e de p i i b l i c o q u e a r r o j a objetos á 
los l i d i ado re s , sea cua le squ ie ra los m o t i v o s en que p u -
d i e r a fundar se semejante b a r b a r i d a d . 
Se comprende , en r i g o r , que la i n d i g n a c i ó n p r o d u -
c ida p o r l a p resenc ia de u n to ro m a l t r azado y manso 
p o r a ñ a d i d u r a , t r a i g a cons igo u n es ta l l ido de r a b i a en 
e l p ú b l i c o , y que é s t e l ance a l r e d o n d e l todo c u a n t o 
encuen t r e á m a n o , m á x i m e cuando los Pres identes 
que a h o r a se es t i l an , e s t i m u l a n , con su i g n o r a n c i a 
c r a s í s i m a ó con condescendencias m a l fundadas , los 
fo rmidab le s desplantes de los z u l ú e s , que n u n c a f a l t a n 
en las Plazas de T o r o s . 
Pe ro que á u n t o r e r o indefenso , t an to de á cabal lo 
como de á p í e , se l e d i s p a r e n desde los t end idos n a -
ran jas , botel las , cazuelas, paues enteros y o t ros p r o -
yec t i l e s de comer , beber y a rder , es u n acto que no 
t iene n o m b r e y que s u b l e v a el á n i m o de c u a l q u i e r es. 
pec tador i m p a r c i a l . 
E l hecho no es m u y f r ecuen te en M a d r i d —• p o r m á s 
que cuando a q u í se t o c a n esas c a s t a ñ u e l a s , se tocan 
p r i m o r o s a m e n t e — pe ro o c u r r e con dolorosa f r ecuen-
c ia en p r o v i n c i a s . 
Rec ien temente ha hab ido en B u r g o s u n e jemplo que 
merece los honores de u n a m e n c i ó n especial . 
S a l i ó u n t o r o , e l ú l t i m o de u n a c o r r i d a de V e r a g u a , 
que a l p ú b l i c o soberano l e p a r e c i ó detes table . P i d i ó , 
po r lo t a n t o , á voces., que e l b i cho fuese r e t i r a d o a l 
c o r r a l ; y como en tales casos e l P re s iden t e se hace 
casi s i empre u n l í o y acaba, con sus v a c i l a c i o n e s y 
torpezas , p o r echar p ó l v o r a a l f u e g o , s u c e d i ó lo de 
s iempre : l a i r a se t r a s l a d ó de la g a r g a n t a á las manos , 
y c o m e n z ó á caer sobre e l r edonde l u n a l l u v i a de p r o -
yec t i l e s . 
Los ma tadores — e ran dos — c o n obje to de ca lmar 
l a bor rasca , c o g i e r o n bande r i l l a s y se d i spus i e ron á 
c l a v á r s e l a s a l t o r o ; pero los z u l ú e s son gentes q u e no 
se dan á p a r t i d o cuando se les me te u n a a t r o c i d a d en 
l a cabeza, p o r lo c u a l , lejos de ceder, a r r e c i ó el pedr i s -
co, y u n o de los objetos lanzados á l a arena f u é á 
chocar con t r a l a p i e r n a de u n o de los espadas. 
S u c o m p a ñ e r o v o l v i ó s e i n m e d i a t a m e n t e y v i ó , s e g ú n 
d i c e n , á l a persona que desde e l t e n d i d o h a b í a a r r o -
j a d o e l p r o y e c t i l . E n t o n c e s , n i c o r t o n i perezoso se 
a b a l a n z ó hac ia el ag reso r , y ten iendo las bande r i l l a s 
en l a mano , t o m ó e l o l i v o , s u b i ó a l l u g a r de l a a c c i ó n 
y p r o p i n ó a i caba l le ro z u l ú t a n soberb ia p a l i z a , que 
d iz le q u e d a r o n s e ñ a l e s p roduc idas po r las muer t e s de 
los palos . 
A q u í s u r g e u n a c u e s t i ó n . ¿ H i z o b i e n el m a t a d o r 
m e n c i o n a d o en sacud i r a l z u l ú ? Opto r e sue l t amen te 
p o r l a a ñ r m a t i v a . No se m e hable de l a l e y , p o r q u e no 
h a y l e y que mande á u n t o r e ro i n c l i n a r s e h u m i l d e -
m e n t e an te u n a a g r e s i ó n b r u t a l , t an to m á s , cuan to 
que l a P re s idenc ia — y a lo he d icho antes — sobre ser 
ineficaz p a r a e v i t a r esos actos de sa lva j i smo , suele 
s e rv i r l e s de ac ica te . 
D e sue r te que a q u í h a y que m i r a r e l asun to desde 
u n p u n t o de v i s t a p u r a m e n t e h u m a n o , caso en e l c u a l 
no cabe d i s c u s i ó n . Desde el m o m e n t o en que u n t o r e -
r o c u a l q u i e r a a g r e d i d o p e r s o n a l \ m a t e r i a l m e n t e p o r 
u n espectador , se d i r i g e á é s t e y t o m a l a venganza 
p o r s u mano , ¿ h a b r á á l g u i e n que se a t r e v a á c e n s u -
r a r l e ? P o r m i p a r t e dec laro que no . 
¡ A l g o m á s d i g n o s de censura , y a u n d e b e r í a n serlo 
de cas t igo , son los d ies t ros que se p e r m i t e n p ro t e s t a r 
c o n c ie r tos gestos y mohines c o n t r a las m a n i f e s t a c i o -
nes de desagrado de l p ú b l i c o ! N a d i e , s i n e m b a r g o , les 
d ice nada , n i h a y a u t o r i d a d que les r e c u e r d e que j a -
m á s debe fa l t a r se a l p ú b l i c o c u a n d o é s t e m u e s t r a su 
d i sgus to de u n m o d o l í c i t o y a jus tado á derecho . :r 
¿ Q u é m u c h o entonces que a l encon t ra r se esos d i e s -
t ros con los z u l ú e s de p r o v i n c i a s que cometen en l a 
P laza todo l i n a j e de excesos, contes ten a l i n s u l t o c o n 
e l i n s u l t o , y se p e r m i t a n cascarlos a d l i b i t u m , s i á 
m a n o v i e n e ? 
* * * 
Observo que me he e x t e n d i d o demasiado sobre estos 
desplantes de h o g a ñ o , y me v a á quedar poco l u g a r 
p a r a o c u p a r m e de los de a n t a ñ o . 
T a m b i é n los h a b í a , y m u y gordos , con l a d i f e r e n c i a 
de q u e entonces los to re ros t e n í a n l a sangre menos 
a r d i e n t e ó m u c h o m a y o r c o m e d i m i e n t o an te los hunos 
que d e j a r o n su s i m i e n t e en los Ci rcos t a u r i n o s . 
Puede ser t a m b i é n que en ot ras é p o c a s — y aque l l a 
á q u e v o y á r e f e r i r m e no e s t á m u y le jana que d i g a -
mos — la c o n s i d e r a c i ó n soc ia l de que d i s f r u t a b a l a 
g e n t e de coleta f u e r a m u c h o m á s l i v i a n a que a h o r a , 
y m a y o r , s in d u d a a l g u n a , el respeto c o n que m i r a b a n 
a l p ú b l i c o y el t e m o r que les i m p o n í a l a a u t o r i d a d . 
Sea de e l lo lo que q u i e r a , e l hecho es que en l a c o -
r r i d a de to ros v e r i f i c a d a en el P u e r t o de Santa M a -
r í a e l 24 de J u n i o de 1853, se c o r r i e r o n ocho to ros 
de l a g a n a d e r í a de Anas tas io M a r t i n , que f u e r o n esto-
queados p o r J u l i á n Casas ( e l S a l a m a n q u i n o ) , Ezpele-
t a y M a n u e l D o m í n g u e z , que h a b í a v u e l t o rec ien te -
m e n t e de l a A m é r i c a de l Su r . 
L o s to ros de M a r t i n f u e r o n m u y medianos y mos t ra -
r o n , en e l ú l t i m o t e r c io sobre todo , t a n malas c o n d i -
c iones , que el p e r i ó d i c o de l P u e r t o de l c u a l t o m o estas 
n o t i c i a s , p r e g u n t a si h a b l a n s ido y a l id i ados en e l 
c a m p o . 
Nada de p a r t i c u l a r o c u r r i ó en l a l i d i a de l p r i m e r 
t o r o , que m u r i ó ba jo l a s e g u r ( ! ) de Casas, de u n m a g -
n í f i co v o l a p i é « e n l a m i s m a c r u z de l pe lo , q u e lo e c h ó 
á r o d a r , t o m á n d o l o de l a r g o » . Paso de b a n d e r i l l a s 
debe de l l amar se esta figura. 
S a l i ó e l segundo c o r n ú p e t o , que f u é b l a n d u c h o , y 
t o m ó seis puyazos ; l o p a r e a r o n ^ G u c o y Q u i n t í n , 
y s a l i ó á m a t a r l o e l anc i ano Ezpele¡p,;un t o r e ro obeso, 
t o r p e y de e s c a s í s i m o s r e c u r s o s . j ^ e S p u é s de habe r 
p inchado a l t o r o u n a vez en hueso, estaba e l m a t a d o r 
d ispues to á segunda r e l g o l p e ^ e u a n d ó se le a r r a n c ó 
el a n i m a l , lo e n g a n c h ó y ló t i l ^ i ^ e í o . 
A c u d i e r o n a l q u i t e v a r i o s capotes y se l l e v a r o n á 
Ezpe le ta á l a e n f e r m e r í a , , donde sefle r e c o n o c i ó y h a l l ó 
u n va re t azo . En tonces , como e ra n a t u r a l , y por o r d e n 
m i s m a de l a P res idenc ia , e m p u ñ ó J u l i á n Casas acero 
y t r a p o y se d i r i g i ó hac i a las* tablas , que era donde e l 
a n i m a l i t o se ha l l aba a c ú l a d ó y desafiando. 
¡ P e r o a q ú í f n é T r o y a ! U n h i j o del m a t a d o r h e r i d o , 
que se ha l l aba en u n t e n d i d o en t re Iqs espectadores, 
I g n a c i o Ezpe le ta , b a n d e r i l l e r o cesante por e l m o m e n -
t o , se a r r o j ó á la a rena , se e n c a r ó 4Joh e l S a l a m a n q u i -
no y quiso apoderarse á v i v a fue rza de la m u l e t a y la 
espada que t en ia J u l i á n , á lo c u á l se n e g ó é s t e con 
e n e r g í a ! I*.; -
Entonces d i v i d i ó s e e l p ú b l i © ó en dos bandos: las per-
sonas sensatas q u e q u e r i a i f que m k t a r a J u l i á n Casas, 
y los z u l ú e s q u é deseaban lo h i c i e r a Ezpele ta . 
O i g a n ustedes a h o r a a l p e r i ó d i c p de l P u e r t o de San-
t a - M a r í a : v 
« D e l é s g r i t o s se p a s ó á las obras , y h u b o po r e l a i r e , 
en d i l e c c i ó n : de Casas, que c o n t i n u a b a i n t e n t a n d o ma-
t a r a l t o r o , a lcar razas , bote l las , c á n t a r o s , pedazos de 
tablas , bastones,-.y p o r haber , h u b o hasta u n a e spue r -
t a de va l i en te s « . a m a r o n e s . , Í 
» E n m e d i ó dft t a m a ñ a b a r a b ú n d a , s e g u í a Casas t ras-
teando a c h i c h o , ha s t a q u e r e c i b i ó en u n h o m b r o u n 
a l c a r r a z á z o ' m a y ú s c u l o , que l a s t i m á n d o l o , le o b l i g ó á 
r e f u g i a r s e á l o s ^ i e d i o s , p o r l o que , pasando a lgunos 
ins tantes , y no p u d í ^ n d ^ l l ega r se á las tablas , en d o n -
de estaba l a res s in quere r se desv i a r , e l pres iden te 
m a n d ó sacar l a m e d i a l u n a . ; 
» E n t o n c e s , i n d i g n a d o e l d i e s t ro , se f u é a l t o r o y lo 
m a t ó como p u d o . » 
¿ C o m e n t a r i o s ? ¿ P a r a q u é ? L o ú n i c o , que conv i ene 
a d v e r t i r es que J u l i á n Casas t e n i a u n c a r á c t e r de t o -
dos los demonios ; era u n q u i s q u i l l o s o d e m a r c a m a y o r , 
u n ve rdade ro tu f i l l o s , con q u i e n , p o r c i e r to , e s t u v o á 
p u n t o de tener u n d i sgus to m u y . . s e r ió e l a n t i g u o é 
i n t e l i g e n t e a f i c ionado , h o y d i f u n t o , D . J o s é M a r í a 
C a r m o n a , p o r q u e é s t e q u e d i r i g í a entonces E l b o l e t í n 
de l o t e r í a s y de toros , donde h i ce y o — d icho sea de 
paso — m i s p r i m e r a s a rmas como r e v i s t e r o de toros , 
se p e r m i t i ó censura r u n t r aba jo de l S a l a m a n q u i n o . 
L o s toreros de entonces — h a y q u e d e c i r l o — j a m á s 
• - . ^ ; : • V ' , . . : 
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TipolitograSco. 
Entre sesgo f] media vuelta. 
J . Palacios. A r e n a l , 21. 
LA LIDIA 
se a t r e v í a n á encara rse con e l p ú b l i c o . F u e r a de l a 
P l aza p r o c e d í a n como les v e n í a en g a n a ; pe ro en e l 
r e d o n d e l n u n c a se p e r m i t í a n desplantes de n i n g ú n g é -
n e r o , c u a n d o e l p ú b l i c o d e m o s t r á b a l e s su desagrado 
en f o r m a a d m i t i d a . 
E l g r a n d e ^ ! i n c o m p a r a b l e F rascue lo , á q u i e n las 
s i lbas y los -ij isultos encanec i e ron p r e m a t u r a m e n t e l a 
cabeza, t a l jara e l r i g o r v e r d a d e r a m e n t e sa lva je c o n 
q u e le t r a t a b a n sus enca rn izados enemigos , ¡ e s o s ene-
m i g o s que b o y p o n e n en las nubes á S a l v a d o r ! no-
l e v a n t ó j a m á s l a v i s t a d e l sue lo , é h i z o a l a rde de u n a 
c o r r e c c i ó n t a n a d m i r a b l e , q u e h o y , a l r e c o r d a r c i e r t a s 
cosas y r e l a t a r o t ras , no p u e d o menos de n o m b r a r a l 
coloso. 
P e r o a q u e l l o p a s ó p a r a n u n c a m á s v o l v e r . 
DON J E R Ó N I M O 
D O S C A R T A S 
d^o m e da v e r g ü e n z a dec la ra r lo . L a persona que i suscribe l a p r i m e r a de las dos cartas que c o p i o 
á c o n t i n u a c i ó n , e s t á u n i d a á m í po r estrechos lazos de 
parentesco. 
N o hace fal ta dec l a ra r q u i é n escribe l a segunda ; l a 
escribe e l m a y o r a m i g o que tengo , l a persona que r p á s 
m e quiere e n e l m u n d o . ¿ N e c e s i t a n ustedes m á s g & o s 
y s e ñ a l e s ? j 
N o . : ; 
M i l gracias p o r e l e n g o r r o que su perspicacia m e 
qu i t a , y a h í v a n las cartas a r r i b a apuntadas . .•} 
« Q u e r i d o p r i m o . A t i a cudo en m i car ta pa ra q u é ' 
m e ayudes c o n t u b u e n consejo . 
S i n o m e amparas c o n é l , ó si su a p l i c a c i ó n n o d i e -
r a resul tado, m i d i v o r c i o s e r í a i n m i n e n t e . 
N o sufro u n a t e m p o r a d a de t o i os c ó m o l a anter ior . 
M a r i q u i t a m e ha s a l i d o . . . n o s é l o que m e ha sal ido. 
I r é e x p l i c á n d o m e c o m o D i o s me d é á entender , po r -
que n o t en^o l a cabeza para nada . \ 
T o d a l a cu lpa n o es de M a r i q u i t a : y o tengo u n a 
g r a n par te de e l l a ; m e ref iero á l a . cu lpa , po rque en 
c u a n t o á M a r i q u i t a , a ú n la t engo t o d a , y D i o s qu ie ra 
que m e d u r e . V 
Y o he fomen tado su a f i c i ó n á l a fiesta nac iona l . M a -
r i q u i t a a b o r r e c í a los p i tones ; en su v ida h a b í a v i s t o 
u n a c o r r i d a f o r m a l . Y o l a a b o n é hace dos a ñ o s á una 
de lan te ra de andanada , pegada n a t u r a l m e n t e á l a m í a , 
y l a i n i c i é en los mister ios d e l arte, s in pensar , p o r su-
puesto, que el desa r ro l lo de l a a f ic ión á la l i d i a t o m a -
ra t an a l t r m a n t é s p roporc iones . 
E l p r i m e r a ñ o de a b o n o , en la p r i m e r a t e m p o r a d a , 
a ú n v o l v í a l a cara c u a n d o e l m a t a d o r en t raba ¿ ma ta r 
desde c o r t o y p o r derecho. 
Si h a b í a cog ida , aunque faera s in consecuencias, 
l anzaba u n g r i t o de ho r ro r , y se t apaba los ojos c o n e l 
aban ico , s iempre q ü é a l g ú n j a m e l g o resu l taba despan-
zurrado ~ . " 
C u a n d o los picadores desafiaban á los toros con co -
raje y buena gana, d e c í a M a r i q u i t a : « ¡ Jesús q u é empe-
ñ o ; si e l pobre to ro n o quiere pelea; que lo de jen 
e s t a r ! » - • •: ' 
Y exha laba un suspiro do s a t i s f a c c i ó n a l ver que el 
p i q u e r o abandonaba la suerte, d s s p ' i é s de haber iWciíd 
cuan to estaba de su parte po r c o n s u m a r l a . 
F o g j e a r u n to ro era para e l la una de l i c i a , po rque 
las bander i l l a s de fuego suponen que el c o r n ú p c t o n o 
se ha m e t i d o c o n los cabal los . 
E c h a r u n to ro a l c o r r d e ra o t r a da sus a l e g r í a s : una 
e x p o s i c i ó n m e n o | para e l matador . 
L a s b roncas en í o s hendidos la p o n í a n mala , m o r -
t a l , hasta e l p u n t o de que m á s de una vez fué á U Pla-
za provis ta de un fra'squito de ether. 
A l rodar p o r l a arena el ú l t i m o toro , la frase de M a -
r i q u i t a era la s iguiente: ^Grac ias á Dios que se ha aca-
b a d o esto » D u r a n t e l a co r r i da no pude conseguir que 
t o m a r a j a m á s n i u n e m p a r e d a d o n i una m a l a c a ñ a de 
M o n t i l l a , que es é l v i n o de m i p r e d i l e c c i ó n . Y o l l e v o 
s iempre á l a Plaza a lgo que t u m i a r y unas gotitas de 
l o bueno . 
¡ I n o c e n t e de m í ! 
M á s p r e d i q u é á M a r i q u i t a p a r a que se met iera en l a 
a f i c ión , que ha p red i cado Castelar en favoi d e l P r e s u -
puesto de l a paz. 
M i s predicac iones h a n dado u n resul tado que el 
g r a n t r i b u n o n o ha p o d i d o conseguir . 
C o m o el caba l l e ro de mar ra s c e d i ó a l encanto de l a 
e locuenc ia de D . C o m e g u n c i o , c e d i ó M a r i q u i t i al de 
l a m í a y joh d o l o r ! M a r i q u i t a es f a n á t i c a po r l a l i l i a 
de reses bravas, c o m o d ice u n af ic ionado an t iguo . 
M i m u j er el af ío pasado ya n o se tapaba los ojos con 
e l aban ico , n i v o l v í a la cara á la hora de matar ; l l a m a -
b a t u m b ó n a b p i c a d o r que n o desafiaba al to ro c o m o 
D i o s manda , y m á s de una ta rde se c o m i ó seis e m p a -
redados, r o d á n d o l o s c o n seis c a ñ a s mal contadas. Se 
r í e si la gente se p e g i en los t end idos . 
Se p e r m i t ' ó ponerse flores en el pe lo , y me h a b l ó de 
l a necesidad de u n a m a n t i l l a b l anca p ra l a c o r r i d a de 
Benef icenc ia . 
Y o estaba, a l o i r í a , que n o c a b í a en m í . 
| Q u é t r i u n f o , q u é t r i u n f o e l de m i e locuenc i a ! 
D u r a n t e e l ú l t i m o i n v i e r n o , e m p e c é á a r r epen t i rme 
de mis predicaciones , p o r q u e l a a f i c i ó n de M a r i q u i t a 
a l e s p e c t á c u l o n a c i o n a l , a d q u i r í a u n desar ro l lo p a v o -
roso y espeluznante. 
E n su á l b u m , los d i p l o m á t i c o s , los cantantes , los 
grandes actores, todas aquel las eminenc ias de las que 
t e n í a tarjetas, f o t o g r a f í a s , h a b í a n s ido sust i tuidos p o r 
re t ra tos de nuestros toreros . 
S ó l o h a b í a de jado á Sagasta al l a d o de el G u e r r a . 
A l p regunta r le p o r q u é , m e d i j o : « P o r q u e son las dos 
grandes ce lebr idades de la muleta. 
j V a l i e n t e m a n o i z q u i e r d a l a de estos cabal leros! E n 
las tapias d e l c o m e d o r t a m p o c o v i nuestros c r o m o s de 
bodegones. 
E n c a m b i o p u d e a d m i r a r seis m a g n í f i c o s carteles de 
toros, c o n i lustraciones de Portabella y o t ros . 
A l a cr iada , que se l l a m a F ranc i s ca , u n a as tur iana 
robus ta y de buena sanare, l a l l a m a b a C u r r a . 
Y á m í . . . á m í m e l l a m ó en m á s de una o c a s i ó n 
Manoliyo. 
Y estaba loca perdía b u s c á n d o m e m o t e . 
¿ P a r a q u é he de negar que t o d o esto m e h a c í a 
gracia? 
H e m o s l l egado á l a p r i m e r a t e m p o r a d a de 1896. 
D i e z a ñ o s de v i d a d a r í a y o de buen g r a d o p o r recoger 
l a propaganda hecha, y v o l v e r a l estado que t e n í a e l 
m a t r i m o n i o hace m e d i a docena de a ñ o s . 
A s ú s t a t e , p r i m o d e l a lma . 
D í a s antes d e l p r i m e r o de Pascua, m e d i j o m i mujer : 
« N o pienses en sacar nues t ro abono . Y a estamos abo-
nados, y á de lan tera d e vg jada i fáMtra , y m e e n s e ñ ó los 
talones » L o s de l ^ k ^ n t a d u r ^ ^ l ^ ^ s ü p u e s t o . 
. — ¡ U n p i co me i io s ! \ - ? '•\p£y e l a ñ o que-viene — si esto sigue — nos bajare-
m o s a las b á r r e r a s . *-*V ; v 
Y o la escuchaba a t ó n i t o . " v " , : 
Para l a c o r r i d a de i n a u g u r a c i ó n h a es t renado ves t ido 
de raso azul y m a n t i l l a b lanca ; h a b l a d é hacerse u n o 
de color de rosa para la liesta de Benef icenc ia 
M e ha puesto mote . M e l l a m a L e n g ü e t a , s in d u d a 
po rque hab lo m u c h o ; y ?1 sJ|||ash-os á comer , d e s p u é s , 
de la c o r r i d a de i n a u g a r a ^ ^ r ^ ^ a ' - c i t a d a , d i j e y o sir-í 
v i é n d o m e la sopa: « j Q u e mÉSpaÉorrida 1» 
— M u y mala -- c o n t e s t ó . S ^ ^ p ^ i ú t a . — « ¡ N i s iquiera 
h a h a b i d o hu l e ! 
Q u é d e m e estupefacto .„ ... 
¿ Q u é debo h a < ^ ^ ^ s é í o " á ? ; € # r e o vuel to á t u d e s -
conso lado p r i m o JlSp?5' " -
• " v MANUEL. \ 
C o m o era l ^ g i ~ del m o d o que sigue: 
T ú io q u i s í | ^ e mosten , tú lo quisiste, t ú te 
l o t en . 
i ino ' rhacer a l sembrar ideas y 
lo que puedan tener y 
l i o consigues que M a r u j a recoja-: 
!?"; .porque " t u n o c r e e r á s curar et 
la pouticaj! d igo , de la a f i c ión . 
L o p r i m e r o q 
aficiones, es m e d i 
sus consecuencias, 
velas.. . págate un tii 
m a l c o n re t i ra r te d j 
' v 
a s 
•• ( i ' r a co i r i Uta co» l a i antiguos niños sevillanos Faíco y 
:oy Miunto y Faico), y ganado del indispensable, 
m a g ^ t t l f i $ mipcfji/mhle Sr. Duque de Veragua (continúa 
orn t - i ' todav ía la excelencia perdida), nos ofreció el 
Vnñt ieñt^ Í3r'<rf//'3 ff/^Af/^r, al que con la mayor g a l a n t e r í a del 
i iú ímc ie estarnos permitiendo que nos tom?. el pelo, para dar 
de lado, de la mejor manera posible, la fiesta dominical de 2 
del corriente, y no hay corno estirar mucho un asunto cua l -
quiera, para que termine pronto de dar juego y canse á los 
señores . ' • • ••> 
Fiesta m á s insípida que la que r e s u l t ó ese d ía por parte 
de los dos elementos principales que entraron en su compo-
sición, dif íci lmente se encuentra. Los toros del Duque s i -
guieron las estupendas tradiciones de las corriditas jugadas 
anteriormente; es decir, que en sus cinco sextas partes fue-
ron mansos, eu lamentable estado sanitario, con derrenga-
duras, tumores, anemias y amputaciones bastantes para co-
locarlos en s i tuac ión imposible para la l id ia ; pero como aqu í 
ya hemos convenido en aceptar todo lo que nos presenten, 
el mejor día nos sueltan, bajo ¡a sacramental frase de des-
echo de tienta y cerrado, un cabestro putrefacto, y nos le t ra -
gamos tapándonos las narices. Sólo eí quinto toro se acordó 
algo de que hab ía tenido antecesores dimos, y se p resen tó 
con cierta decencia en indumentaria y comportamiento. En 
los d e m á s , los había de t a l catadura y pelaje, que ca?i esta-
mos tentados á creer que sólo t en í an de Veragua la divisa 
bajo que los escudaban. 
¡Como que las cuadrillas iban á suplir con su trabajo las 
deficiencias del ganado ! ¡ Y siendo tarde, y viniendo al otro 
día Cartagena! Cogió Minuto los trastos, y aprovechando la 
circunstancia de que el tercero estaba bajo la pres ión de un 
reuma formidable, le pasó de cerca y adornándose mucho, 
entrando á matar con fe, pero agarrando hueso, en lo alto. 
Sacó el mismo matador el estoque, y volvió á entrar á vola-
p ié , clavando una buena estocada, y en seguida comenzó el 
aderezo de la faena, sacando de nuevo el estoque, rascando 
el hocico, colocándose de espaldas entre los cuernos, dando 
su correspondiente patadita y por fin descabellando á pulso. 
L a cosa verdaderamente r e su l tó muy animaday muy alegre, 
y tan del agrado del públ ico, que t r i bu tó una entusiasta 
ovación al pequeño y bullicioso diestro. 
Y pare usted de contar. En el resto de la tarde, no se vió 
m á s que muchos pinchazos en hueso, algunas estocadas atra-
vesadas y cuatro golletazos de esos que si ao parten el cora-
zón al toro , se lo parten á los espectadores. Los banderille-
ros mal ; los picadores mal; la Plaza un lío; los servicios 
detestables, y los madr i l eños tontos de remate, llenando el 
Circo con una candidez digna do mejor causa. Y continua-
mos empezando á las cinco, sin duda con el laudable p r o p ó -
sito de que la noche se eche encima y guardarnos a l g ú n to-
r i t o , para repetirlo. ¡ A h , p r ó d i g o s ! . . . 
E l Martes 4 del actual falleció casi repentinamente en 
Sevilla, nuestro excelente y respetable amigo el escribano 
de actuaciones del Juzgado de la Magdalena, Sr. D . Manuel 
Mar t ínez Keina. 
Aficionado in te l igen t í s imo y entusiasta de l a fiesta t a u r i -
na, era la dis t racción que le absorb ía por completo y á la 
que dedicaba,, todos sus esfuerzos é iniciativas. P r e s t ó su 
valioso apoyó "á muchos diestros que hoy figuran; formó par-
te de cuantas sociedades y reuniones t en í an por baáe el 
espec tácu lo nac iona j^y^f uwió.nri magnífico museo t a u r ó m a -
co, en el que son dé^á í r i e r a^TO^ 'za las colecciones de fo to-
g r a f í a s , carteles y períódrcos profesionales. 
Sensibles desgracias de familia afectaron en estos ú l t imos 
tiempos profundamente á nuestro cariñoso amigo, cuya 
salud ha venido res in t i éndose r á p i d a m e n t e hasta él fatal 
desenlace que lamentamos. 
¡Que Dios le haya acogido en su seno, y dé á su i n f o r t u -
nada y virtuosa viuda D.a Angeles VelilJa, a s í como á .«u 
dis t inguida/amil ia , la res ignac ión suficiente para soportar 
tan iaiuensa pena, á la cual cónrtoda- áincei'idad nos aso-
ciamos! ; * * ' 
Los Sres. Di.:" Francisco Bocos, y ^ D . T í c t o í ' •Sé Castro, 
actuales dueños de la g a n a d e r í a brava que fué de D . Mil láa 
Presencio, procedente d é l a de í | á s o del Por t i l lo , se nos 
quejan, y con rauchísiraa, r a zón , de las inexactitudes que 
contienen algunos telegramas taurinos qué sé remiten á la 
prensa, sin tener en tuentarigiie fpue'den i á s ü 
respetables. , * . . ' * ' 
Dichos señores se refieren á un telegrama i n s e r t é éií; E l 
I m p á r c i a l , y en el que se consignaba qiiO los toros de su 
propiedad, lidiados ei día de Santiago en Vahadolid por 
Lagar t i j a y el Marinero, hab ían sido medianos, cuando s e g ú n 
la opinión de personas inteligentes á quienes hemos oído, 
y las r e s e ñ a s de varios per iódicos locales que tenemos á la 
vista, resultaron de inmejorable t r a p í o , bravos para el p r i -
mer tercio, como lo prueba el haber matado 12 caballos en 
Plaza y cinco que se apuntil laron en los corrales y buenos 
paraívla l id ia , á pesar del barullo que re inó en el redondel, 
despiíés que el primer 'espada Lagar t i j a tuvo que r e t i r á r a e 
á la en fe rmer í a , herido en la mano derecha y en nú muslo. 
Como pudiera haber ánimo preconcebido de perjudicar á 
los referidos ganaderos, y encuntramos justo que cada uno 
quede en su lugar, hacemos con gusto esta 1 ect i t icación, 
lamentando de paso la aburidancia de esos corresponsales 
interesados qne constituyen una verdadera plaga del toreo. 
' d e f^ría que se verif icarán en Badajoz 
el ITJ y I f ! del corriente, se l id ia rán reses de los ganaderos 
sevillanos Sres. C á m a r a é Ibar ra respectivamente, por las 
cuadrillas de Laga r t i j i l l o y V i l l i t a . 
DON CÁNDIDO 
J P V B L I C A C I O S E S 
G r a n Dicc iomar io t a u r i n o , por J. Sánchez de Nei ra .— 
R. Velasco, editor, Madrid. 
Se han repart ido los cuadernos 3 . ° y 4 . ° de la notable 
obra de nuestro querido c o m p a ñ e r o , en los que termina la 
l e t r a A , abraza completa la B y da principio la C, con un 
considerable n ú m e r o de voces, á la mayor í a de las cuales 
acompañan magníficos dibujos y fotograbados que comple-
mentan la bondad del texto, contenido en excelente papel y 
clara impres ión . 
* * * 
Tore ros , t o r e r i t o s y to re razos , por M . Serrano Garc í a 
Vao. — Imprenta de E l Enano, Madrid. 
E l inteligente redactor de E l Enano ha rendido en un 
elegante tomito de 202 pág inas , igual n ú m e r o de semblan-
zas de individualidades relacionadas con el toreo, hechas 
en déc imas fáciles y correctas,, y muchas de ellas acompa-
ñ a d a s de sus correspondientes fotograbados. Los puntos de 
observación es tán bien tomados, y á pesar de la repe t ic ión 
del verso, se lepn con gusto. 
E l autor justifica su seudónimo de Dulzuras, tratando con 
ella á cuantos figuran en su colección. 
C o l e c c i ó n D i i m a n t e , Antonio L ó p e z , editor, Barcelona. 
Los ú l t imos tomos publicados, 43 y 44, conteniendo Cuen-
tos vascongados, por Francisca Sarasa te de Mena, y D álogos 
y articulos for Francisco P i y Marga l l , son tan notables y 
es tán tan esmeradamente presentados, como los anteriores 
de la ya vanada y popular biblioteca barcelonesa. 
E S T A B L E f f l l l E S T f l TIPO - LITOGRÁFICO 
D E 
J U L I A N P A L A C I O S 
C A L L E D E L A R E N A L , 2 7 . — M A D R I D 
Ta l l e r e s m o n t a d o s con todos los ú l t mos adelantos 
de estas indust r ias , y especia lmente dispuestos para la 
e j e c u c i ó n de toda clase de trabajos a i t í s t i c o s y c o -
merciales . 
Imp, y L i t . de J . Palacios, Arenal , 27 .—Madrid . 
